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Abstrak 
 
Semangat dan aktiviti kesukarelawanan merupakan satu tuntutan dalam kerangka perpaduan nasional bagi sesebuah 
negara dalam mendepani cabaran mendatang yang semakin mencabar. Matlamat penulisan ini adalah untuk 
membincangkan secara terperinci secara konseptual mengenai elemen utama yang mendokong penghayatan belia 
terhadap semangat sukarelawan. Ini kerana semangat kesukarelawanan perlu didorong oleh nilai-nilai budaya, 
ideologi, prinsip dan tradisi sesuatu bangsa. Sekiranya semangat sukarelawan ini dapat direalisasikan sebagai 
amalan atau budaya pastinya memberi impak besar dalam kehidupan bermasyarakat. Malah, semangat 
kesukarelawanan juga memberi implikasi penting terhadap pembinaan negara bangsa yang kuat, maju dan berdaya 
saing. Tetapi sebaliknya, wujud kebimbangan sekiranya program atau aktiviti kesukarelawanan yang dilaksanakan 
gagal dihayati sepenuhnya oleh golongan belia yang menjadi pencorak kepada sesebuah tamadun negara pada masa 
hadapan. Sebaliknya menjadikan program berkaitan hanya sebagai saluran berseronok atau mengurangkan 
kebosanan semata-mata dan untuk mengisi masa lapang mereka tanpa mendapat apa-apa manfaat. Ini kerana 
semangat kesukarelawan yang wujud dalam diri seseorang individu adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksa dan 
menuntut pergorbanan yang tinggi daripada segi masa, tenaga dan kewangan. Oleh itu, belia yang bersedia 
melakukan program berkaitan sukarelawan secara baik adalah dalam kalangan belia yang benar-benar dapat 
menghayati semangat sukarelawan itu sendiri. 
 
Katakunci: belia, pembudayaan, pembinaan bangsa, perpaduan nasional, program sukarelawan, semangat 
sukarelawan 
 
 
Youth and the enculturation of the spirit of volunteerism in Malaysia: 
A conceptual observation  
 
 
Abstract 
 
The spirit and activities of volunteerism are indispensable building blocks of a country’s national unity . This study 
took a closer look at the need for  the enculturation of proper volunteerism values in Malaysia.  It was observed that 
for  both youths and the country  to fully  benefit each other  from  volunteerism the inculcation of the spirit of 
volunteerism as a national culture must be fostered. This is  to circumvent  the concerns that  voluntary activities in 
the country were not driven  by the genuine appreciation of  the high civilizational value of  volunteerism  requiring 
sacrifices in terms of time, energy and finance but rather  by the  youth treatment of them  as  mere  conduits for fun 
seeking,  boredom killing  and spare time filling . Both Malaysia and its youths would be made the better if the true 
spirit of volunteerism is enculturated. 
 
Keywords:  enculturation, national unity, nation building, spirit of volunteerism, voluntary programmes, youth 
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Pengenalan 
 
Semangat kesukarelawanan merupakan satu daripada tuntutan negara dan agama dalam kerangka 
perpaduan nasional bagi mendepani cabaran zaman. Ia boleh menjadi ukuran tentang sifat kemanusiaan 
yang ada dalam diri seseorang atau sesuatu kumpulan manusia. Menurut Abd. Rahim Abd. Rashid 
(2001a; 2001b) dan Azizan Bahari (2003), semangat kesukarelawanan perlu didorong oleh nilai-nilai 
budaya, ideologi, prinsip serta tradisi kerana ia memberi impak besar dalam kehidupan bermasyarakat. 
Malah, kesukarelawanan juga memberi implikasi penting terhadap pembinaan negara bangsa yang kuat 
dan maju. Menyedari hakikat tersebut, kajian berkaitan dengan penghayatan belia berbilang kaum 
terhadap kesukarelawanan perlu dijalankan memandangkan kumpulan ini adalah pencorak masa depan 
negara mahupun masyarakat amnya. Menurut Clary dan Snyder (1999), Dorsch et al. (2002) serta Tajul 
Arifin Muhamad dan Aishah Nadirah Mohd Alauddin (2013), bertambah membimbangkan sekiranya 
kewujudan program atau aktiviti kesukarelawanan belia berbilang kaum gagal dihayati sepenuhnya, lantas 
menjadikan program berkaitan hanya sebagai saluran berseronok atau mengurangkan kebosanan semata-
mata. 
 
 
Definisi konseptual  
 
Terdapat beberapa definisi konsep perlu dikemukakan bagi menjelaskan penulisan ini iaitu belia, 
penghayatan dan kesukarelawan. Beberapa konsep ini beri dijelaskan dengan teliti kerana merupakan 
item atau konsep utama yang menggerakkan penulisan ini. 
 
1. Belia 
 
Belia merupakan tunjang pembangunan sesebuah negara dan mereka perlu mempunyai daya saing serta 
semangat cintakan negara yang tinggi agar generasi akan datang dapat hidup dalam harmoni. Menurut 
ruangan Utusan Malaysia Online (2013), pada masa kini ramai generasi muda kurang mempunyai 
semangat patriotisme dalam diri mereka dan bagi UMNO-online (2014) pula perkara ini merupakan 
lumrah dalam kalangan generasi muda yang lahir selepas merdeka. Memandangkan semakin terhakisnya 
semangat patriotisme dalam kalangan belia berbilang kaum, maka perlu ada satu mekanisma bagi 
mengembalikan semangat tersebut. Justeru, aspek penghayatan terhadap kesukarelawanan dalam 
kalangan belia berbilang kaum perlu diperkasa bagi memantapkan nilai patriotisme kepada negara dan 
bangsa. Menurut Ahmad Shah Pakeer Mohamed (2011) dan Bahagian Pembangunan Belia (1997), 
definisi golongan belia berdasarkan kepada Dasar Pembangunan Belia Negara (DBN) mengikut 
perspektif Malaysia mengiktiraf mereka yang berumur antara 15 hingga 40 tahun sebagai belia. Definisi 
belia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) sebagaimana pendapat Commonwealth Secretariat 
(2014) pula mengkategorikan belia adalah kumpulan umur dari 15 hingga 25 tahun. Alasannya, kumpulan 
umur sedemikian diguna pakai oleh banyak negara, umpamanya di Bangladesh (15 hingga 30 tahun), 
Brunei Darussalam (15 hingga 35 tahun), India (15 hingga 34 tahun), Hong Kong (10 hingga 24 tahun), 
Pakistan (18 hingga 30 tahun), Singapura (15 hingga 30 tahun) dan Sri Langka (15 hingga 29 tahun). 
Mohd Ismail Mustari (2007) berpendapat keperluan golongan awal belia dan golongan akhir belia 
adalah berlainan. Oleh itu, golongan belia perlu dikategorikan mengikut kelompok berdasarkan umur dan 
kegiatan utama mereka. Tujuannya adalah bagi menyediakan program pembangunan yang sesuai kepada 
mereka. Kategori yang diwujudkan adalah Belia Remaja dalam lingkungan permulaan baligh dan masih 
pada peringkat sekolah, Kategori Belia Institusi (umur 18 hingga 25 tahun),  kategori Belia Awal 
Pekerjaan (umur 18 hingga 23 tahun), Kategori Belia Industri (umur 20 hingga 30 tahun) dan kategori 
Belia Veteran (umur 30 hingga 40 tahun). Pada usia ini, mereka telah mencapai kematangan dan ada 
tanggungjawab yang lebih tinggi pada keluarga. Menurut Azizan Bahari (1995), definisi belia 
sebagaimana yang disarankan oleh DBN adalah luas dan tidak sesuai lagi bagi masyarakat Malaysia pada 
hari ini yang pantas berkembang dengan pelbagai aktiviti dalam kehidupan seharian. Walaupun terdapat 
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pelbagai definisi belia mengikut umur oleh setiap negara, namun begitu definisi yang diberikan oleh 
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia menjadi asas kepada kajian ini iaitu antara 15 hingga 40 tahun. 
 
2. Penghayatan 
 
Penghayatan secara umumnya berasaskan kepada pemanduan sikap, kepercayaan, nilai-nilai murni dan 
pendapat ke dalam diri atau personaliti seseorang. Menurut Sharififar et al. (2011), ia merupakan satu 
bentuk pengaruh sosial kekal kerana berasaskan dorongan untuk menghayati nilai atau kepercayaan. 
Selain itu, Hassan Langgulung (1987) berpendapat penghayatan adalah satu proses atau jenis 
pembelajaran iaitu dalam konteks sosial, di mana manusia atau perkara-perkara tertentu menjadi 
perangsang bagi seseorang untuk mengamalkan atau menghayati nilai-nilai tertentu. Ini selaras dengan 
pendapat Nik Zaharah Nik Yaakob (2007) dan Yahya Buntat iaitu fungsi pendidikan bertujuan 
memindahkan nilai-nilai murni untuk menjadi panduan agar generasi muda kekal sejahtera. Menurut 
Azma Mahmood (2006a; 2006b), penghayatan juga menggambarkan perihal atau proses menghayati, 
mendalami dan menjiwai sesuatu sama ada melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan atau 
sebagainya.  
Menurut Lihanna Borhan (2001) dan Nik Azis Nik Pa (2007), penghayatan merujuk kepada aspek 
menjadikan sesuatu perkara sebagai amalan seharian atau satu tabiat. Aspek penghayatan juga 
merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Bahkan, Nik Azis Nik Pa (1994; 
1995) berpendapat ia boleh menjadi benteng kepada amalan buruk seperti penyelewengan, kejahilan, 
kecuaian dan kezaliman. Ini kerana, penghayatan juga adalah bersangkutan dengan tindakan menjiwai 
ilmu dan iman sehingga diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Oleh kerana itu, Mansor 
Abd. Kadir (1997) berpendapat penghayatan menuntut individu memahami dan mengamalkan akhlak 
mulia dan nilai-nilai murni yang baik. Justeru, Young (1995) berpendapat kesan penghayatan terhadap 
sesuatu boleh diperhatikan apabila kelakuan seseorang menunjukkan sifat berbentuk dalaman (intrinsik). 
Hal ini selaras dengan pendapat Mansor Abd. Kadir (1997) iaitu penghayatan boleh digambarkan melalui 
tingkah laku, pemikiran, pengucapan dan perwatakan yang lahir dari hati nurani seseorang secara jelas 
dan murni. 
Menurut Young (1995), penghayatan boleh dididik melalui disiplin, pengajaran, contoh atau model, 
pengukuhan sosial dengan tingkah laku dan persekitaran yang sesuai. Bahkan, Abd. Rahim Abd. Rashid 
(2001b) berpandangan seseorang perlu digalakkan mencontohi dan mengamalkan nilai-nilai baik sebagai 
satu penghayatan keterampilan diri atau kualiti seseorang warganegara yang prihatin terhadap soal-soal 
kehidupan atau pembinaan diri. Mohamad Khairi Othman et al. (2011) berpendapat bahawa penghayatan 
boleh dilihat dari aspek kesan dalam tindak-tanduk seharian seseorang sama ada dalam keadaan susah 
atau senang. Justeru, berdasarkan penjelasan terhadap konsep penghayatan di atas pengkaji merumuskan 
bahawa ia merupakan suatu rangkaian yang luas terdiri daripada faktor kefahaman, perasaan, 
kepercayaan, amalan, sikap dan motivasi (dorongan) (Rajah 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1. Konsep penghayatan 
 
 
Kefahaman 
Perasaan Kepercayaan 
Amalan 
Sikap 
Dorongan 
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3. Kesukarelawanan 
 
Semangat kesukarelawanan adalah dikaitkan dengan kerja-kerja amal dan kebajikan yang dijalankan oleh 
seseorang individu atau secara berkumpulan terhadap golongan yang memerlukan bantuan. Menurut 
Bezruchka (2000), perkataan kesukarelawanan (Bahasa Inggerisnya adalah volunteerism) berasal daripada 
kata kerja volunteer yang pertama digunakan dalam konteks perkhidmatan tentera disebabkan oleh 
keperluan kepada khidmat negara terhadap seseorang warganegara. Menurut Bezruchka (2000), segala 
kerja-kerja amal dan kebajikan yang dihulurkan adalah tanpa mengharapkan apa-apa balasan sama ada 
berbentuk upah, bayaran atau pertukaran barangan. Eyler (1999) dan Geiser et al. (2014) berpendapat 
biasanya tiada unsur mementingkan diri kerana semata-mata demi kebaikan semua pihak dan 
meningkatkan kualiti hidup manusia. Menurut Roberts (2006), kesukarelawanan lebih kepada penajaman 
kemahiran, sosialisasi dan keseronokan apabila bersama sesuatu pihak lain. Bagi Xu dan Ngai (2011), 
kesukarelawan yang sebenar seharusnya gembira dapat membantu, menyediakan sumbangan dan 
menghulurkan bantuan kepada seseorang atau pihak lain walaupun tanpa ganjaran berbentuk nyata atau 
tidak nyata. Menurut Blau dan Duncan (1967), ramai sukarelawan yang berkhidmat adalah terlatih dalam 
bidang tugas masing-masing seperti aspek perubatan, pendidikan atau kecemasan.  
Menurut Musick dan Wilson (2003) serta Wilson (2000), istilah sukarelawan ditafsirkan sebagai 
individu atau kelompok individu yang istimewa dari aspek ciri peribadi dan keikhlasan terhadap khidmat 
sukarela, kerja kemasyarakatan atau usaha kemanusiaan yang diceburinya melibatkan aktiviti seperti 
gotong-royong, membantu dan meringankan beban pihak lain. Dorsch et al. (2002) juga berpendapat 
bahawa sukarelawan penting kerana mereka menyumbangkan kepakaran, kemahiran, pengetahuan dan 
tenaga. Ini termasuklah menjadi sukarelawan kepada sesebuah organisasi mahupun memberi sebarang 
bantuan dalam aktiviti kesukarelawanan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, Azizan Bahari (2003) 
serta Musick dan Wilson (2003) berpendapat kesukarelawanan pula merupakan suatu konsep kerja atau 
khidmat secara sukarela iaitu seseorang yang menyumbang bakti dengan rela hati tanpa paksaan atau 
mempunyai niat ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran kebendaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.  Konsep kesukarelawanan 
 
Stukas et al. (2009) juga membincangkan dan menyatakan bahawa sukarelawan memberikan bantuan 
tanpa menuntut bayaran walaupun mereka kesunyian, sakit, berdukacita dan berkhidmat dalam serba 
kekurangan. Hal ini jelas bincangkan oleh Dorsch et al. (2002) serta Wilson dan Musick (1997; 1999) 
iaitu hilangnya nilai keikhlasan dalam diri sukarelawan boleh membawa kegagalan terhadap usaha yang 
dijalankan. Thoits dan Hewitt (2001) serta van Willigen (2000) berpendapat kesukarelawanan lebih 
menekankan kepada kesediaan mental, perlakuan atau gabungan semangat yang boleh mencentuskan 
komitmen pada tahap maksimum dalam diri seseorang. Bahkan, Finkelstein (2010; 2011) berpendapat ia 
mungkin lebih tepat lagi merujuk kepada manifestasi semangat kerja kesukarelawanan yang tidak 
memerlukan paksaan dan sebarang upah. Justeru, sebagai rumusan tentang konsep kesukarelawanan 
berdasarkan kepada pendapat-pendapat di atas adalah selaras dengan Houle et al. (2005), iaitu sebagai 
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seseorang atau kumpulan belia yang memiliki keikhlasan baik, berkomitmen tinggi, nilai murni, tidak 
mementingkan diri, kesediaan mental dan tiada paksaan dalam melalukan sesuatu perkara sebagaimana 
dibayangkan dalam Rajah 2. Walau bagaimanapun, enam nilai teras yang membina konsep 
kesukarelawanan perlu bersifat positif agar seseorang atau kumpulan belia menjadi sukarelawan berjaya 
atau menepati hasrat negara. 
 
 
Falsafah dan teori berkaitan pembentukan semangat kesukarelawanan 
 
Membincangkan tentang dua aspek asas kepada pembentukan semangat kesukarelawanan iaitu: pertama, 
melibatkan falsafah awal ilmu; dan kedua, perspektif teori dan kritikan berkaitan penghayatan belia 
terhadap semangat kesukarelawanan. Menurut Deutsch dan Bontekoei (1999), falsafah awal ditemui 
berkaitan dengan bidang psikologi muncul sejak zaman Socrates lagi iaitu permulaan kepada zaman 
falsafah klasik kerajaan Yunani, namun beliau tidak mencatatnya dalam bentuk falsafah kerana falsafah 
itu sendiri baginya adalah ilmu yang perlu dicari dan tidak boleh diajarkan kepada sesiapa. Luchte (2011) 
berpandangan bahawa Soctares menggambarkan psikologi dalam konteks seseorang seharusnya memiliki 
sesuatu sifat terpuji supaya masyarakat hidup dalam keadaan aman. Oleh kerana Socrates meninggal 
tanpa menurunkan falsafahnya dalam bentuk dokumen, maka tugas tersebut digalas oleh pengikut 
setianya iaitu Plato.  
Pemikiran Plato dan Socrates ini banyak dipengaruhi oleh falsafah Orfisism dan tokoh pemikir 
Pythagoras berkaitan dengan kepentingan pegangan agama pada zaman kerajaan Elea, Yunani. Malah, 
tokoh falsafah terakhir pada zaman Yunani iaitu Plotinus menegaskan bahawa sesuatu yang berlaku 
sepertimana kata Socrates, Plato dan Aristotle adalah berpunca daripada Tuhan Yang Satu (iaitu tidak 
menolak agama) sebagai agen pembentukan diri seseorang manusia seperti aspek moral. Oleh itu, dapat 
diambil gambaran bahawa, penelitian terhadap kepentingan moral ke arah pembentukan semangat 
kesukarelawanan bukan suatu perkara baharu difikirkan oleh pengkaji psikologi moden, tetapi telah lama 
dipelopori oleh tokoh falsafah zaman klasik Yunani kerana kehidupan mereka berlegar kepada soal 
pekerti yang baik, pemerintah adil dan tegas, rakyat yang harmoni dan sebagainya.  
Terdapat beberapa teori moden berkaitan dengan kesukarelawanan yang pernah digunakan oleh 
pengkaji-pengkaji sebelum ini, namun demikian kelihatan terlalu fokus kepada matlamat bidang masing-
masing atau gagal menggambarkan secara menyeluruh soal penghayatan seseorang tentang semangat 
kesukarelawanan. Tambahan pula, Hustinx et al. (2010) dan Smith (1990) berpandangan kajian 
kesukarelawanan sehingga tahun 1990 memperlihatkan bahawa terlalu sedikit teori yang boleh digunakan 
untuk menjelaskan soal kesukarelawanan, malah sukar untuk menentukan penggunaan teori yang spesifik 
secara tunggal. Teori-teori moden yang dimaksudkan adalah Teori Sosial, Teori Pencirian Individu, Teori 
Sumber, Teori Fungsional dan Teori Tindakan Beralasan. 
Teori Sosial menghuraikan tentang persekitaran sosial, integrasi sosial dan peranan sosial seseorang 
berkaitan dengan kesukarelawanan. Menurut Einolf dan Chambre (2011), dari aspek persekitaran sosial, 
teori ini menerangkan hubungan antara persekitaran luaran manusia dengan perubahan yang berlaku. 
Umpamanya, penyakit sebagai pengaruh luaran boleh mewujudkan malapetaka alam yang seterusnya 
mengubah bentuk aktiviti kesukarelawanan. Bagi Clary et al. (1998), integrasi sosial juga membentuk 
norma luaran positif iaitu masyarakat akan menganggap seseorang suka melibatkan diri dalam 
kesukarelawanan disebabkan oleh sikapnya yang suka membantu. Staines (1980) menganggap 
kesukarelawanan dapat membantu seseorang mengisi masa lapang, Caro dan Bass (1997) dapat menukar 
peranan sebagai pekerja sepenuh masa kepada kesukarelawanan apabila bersara, Ross (1954) peranan 
sosial dari sudut profesionalisma kehidupan serta Choi et al. (2007) pengisian masa secara sampingan 
dalam keluarga. Walau bagaimanapun, Teori Sosial kelihatan masih gagal menghubungkaitkan antara 
penghayatan seseorang dengan semangat kesukarelawanan. 
Teori Pencirian Individu menekankan kepada kepentingan ciri-ciri individu termasuklah watak, 
motivasi dan nilai dalam diri seseorang. Bagi Clary et al. (1998) serta Mowen dan Sujan (2005), ahli 
psikologi menetapkan watak, motivasi dan nilai seseorang adalah sesuatu yang stabil sepanjang masa dan 
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jarang berlaku perubahan akibat tekanan persekitaran. Menurut Carlo et al. (2005) watak diramal boleh 
mempengaruhi kesukarelawanan termasuklah sifat ketahanan diri, tidak mengikut emosi negatif dan boleh 
memberikan kerjasama baik kepada semua orang sepanjang masa. Nilai pula menurut Perry et al. (2008), 
Schwartz (1977), Sundeen (1992) serta Wiehe dan Isenhour (1977) adalah orientasi diri yang membentuk 
semangat kesukarelawanan terutamanya aspek altruistik. Teori tersebut kelihatan agak baik kerana 
menyentuh aspek dalaman dan luaran diri seseorang dari perspektif psikologi. Walau bagaimanapun, 
kelemahan teori ini masih wujud kerana sifat altruistik, watak, motivasi dan nilai seseorang adalah tidak 
sama sebagaimana kajian oleh Andreoni (1989), Chambre (2006).  
Teori Sumber menurut Wilson dan Musick (1997) serta Yoruk (2009) banyak digunakan dalam bidang 
ekonomi kerana asas pembentukannya adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan sumber. Walau 
bagaimanapun, teori ini juga digunakan dalam lain-lain disiplin kerana kepentingannya dalam 
menjelaskan peranan kemahiran dan masa berkaitan dengan kesukarelawanan. Chambre (1987), Freeman 
(1997) serta Musick dan Wilson (2008) berpendapat teori ini menjelaskan bahawa bagi meningkatkan 
semangat kesukarelawanan, aspek memperkaya sumber adalah penting berbanding dengan mengekalkan 
sumber atau mengurangkan sumber. Namun begitu, teori ini kelihatan agak lemah kerana meletakkan 
masa dan peranan seseorang sebagai asas menentukan kejayaan semangat kesukarelawanan. Menurut 
Chambre (1984) dan Sundeen et al. (2007), pada masa kini seseorang menghadapi masalah kekurangan 
masa disebabkan oleh kesibukan berkerja, seterusnya memberikan kesan kepada pengurangan peranan 
dalam membantu masyarakat secara sukarela. Justeru, teori ini kelihatan kurang berjaya dalam 
menentukan penghayatan seseorang terhadap semangat kesukarelawanan. 
Teori Fungsional dalam konteks penghayatan terhadap semangat kesukarelawan masih kurang jelas 
dan meragukan kerana hanya berdasarkan andaian sikap serta tingkahlaku seseorang adalah sama. 
Sedangkan terdapat juga dalam kalangan sukarelawan yang hanya mementingkan keseronokan dan 
mengharapkan ganjaran (Stukas et al., 2009; Thoits & Hewitt, 2001; van Willigen, 2000) sebagaimana 
dibincangkan dalam bahagian definisi konsep kesukarelawanan. Malah, Dorsch et al. (2002) serta Wilson 
dan Musick (1997; 1999) berpendapat bahawa hilangnya nilai keikhlasan dalam diri sukarelawan boleh 
membawa kegagalan terhadap usaha yang dijalankan. Walaupun kajian oleh Clary dan Snyder (1991), 
Katz (1960) serta Smith et al. (1956) mendapati sikap dan tingkahlaku seseorang berupaya menjelaskan 
tentang semangat kesukarelawanan, namun begitu ia masih boleh diragui kerana manusia memiliki sifat 
psikologi yang berubah-ubah mengikut keadaan, masa dan tekanan persekitaran.  
Teori Tindakan Beralasan menurut Ajzen dan Fishbein (1980) serta Kim dan Lee (2014) menjelaskan 
bahawa tingkahlaku individu dipengaruhi oleh niat melakukan sesuatu berdasarkan pengaruh sikap ke 
arah norma subjektif tentang bagaimana seharusnya bertindak. Teori ini seterusnya menggambarkan 
bahawa norma subjektif bergantung kepada kepercayaan tentang jangkauan individu berdasarkan 
motivasi seseorang. Menurut Ajzen dan Fishbein (1980), niat pula merupakan jangkauan individu tentang 
tingkahlaku yang dimiliki oleh seseorang. Walau bagaimanapun, teori ini tidak pula memasukkan 
tingkahlaku seseorang berdasarkan pengalaman lepas dan ini merupakan kelemahan teori yang dikatakan 
oleh Bagozzi et al. (2000). Sepatutnya, pengalaman lepas dimasukkan dalam perbincangan teori kerana ia 
boleh mempengaruhi niat, tingkahlaku dan tindakan seseorang menjadi sukarelawan. 
Oleh kerana terdapat kelemahan dalam setiap teori baik bersifat klasik mahupun moden, maka Einolf 
dan Chambre (2011) menggunakan pendekatan hibrid atau ekletik dengan menyatukan elemen pembinaan 
daripada setiap teori moden yang dibincangkan sebelumnya. Kedua-dua orang pengkaji kesukarelawanan 
tersebut menggunakan faktor konteks sosial, integrasi, peranan, ciri-ciri individu dan sumber sebagai asas 
pembentukan teori bersifat hibrid. Walau bagaimanapun, hasil kajian daripada teori bersifat hibrid juga 
tidak begitu tinggi hubungan atau darjah kepercayaan antara pembolehubahnya. Hal ini berlaku 
disebabkan oleh persekitaran psikologi dan kehidupan setiap anggota masyarakat adalah sangat berbeza 
untuk menentukan keadaan sebenar semangat kesukarelawanan. Justeru, dalam erti kata lain kesemua 
teori baik bersifat klasik mahupun moden gagal menjelaskan keseluruhan konteks kesukarelawanan sama 
ada dari segi pengaruh, psikologi, tahap keterlibatan dan sebagainya.  
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Elemen penghayatan belia terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Perbincangan dalam definisi konseptual tentang penghayatan sebagai pemboleh ubah bebas menetapkan 
konstruknya terdiri daripada kefahaman, perasaan, kepercayaan, amalan, sikap dan dorongan. Walau 
bagaimanapun, semangat kesukarelawanan sebagai pemboleh ubah bersandar dalam definisi konseptual 
terdiri daripada konstruk tidak mementingkan imbuhan, kesediaan mental, tidak penting diri atau 
altruisme, ikhlas atau kerelaan, berkomitmen tinggi dan pengorbanan. Berdasarkan Teori statistik 
perhubungan menurut Abd Rahim Md Nor (2009), Babbie (1986), Bryman (2004) dan Creswell (2003) 
secara konvensional menyatakan bahawa X akan mempengaruhi Y. Bagi menjelaskan hubung kait antara 
pemboleh ubah tersebut dan merupakan corak hubungan sebab-akibat untuk menjelaskan sesuatu 
fenomena yang berlaku dalam masyarakat di sekeliling pada masa kini. 
 
1. Kefahaman terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Konsep kefahaman menurut Nwagwu dan Fabunmi (2011) merujuk kepada keupayaan (kemampuan) 
memahami, kefahaman tentang sesuatu yang dibaca atau didengari dan peka terhadap kepentingan nilai. 
Blomberg (2011), Matlin (2009) pula berpendapat, kefahaman melibatkan proses psikologi yang bersifat 
abstrak atau objek tertentu. Ia meliputi hubungan antara seseorang dengan sesuatu objek yang perlu 
difahami dan memerlukan kebolehan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan untuk memahaminya.  
Menurut Fuchs dan Milar (2003), dalam bidang sains kognitif ia melibatkan proses kebolehan mental 
dalam erti kata sebenar membabitkan ilmu pengetahuan yang terbina daripada kemampuan untuk 
memberikan perhatian, mengingati, membuat penilaian, menghubungkan sebab dan akibat, 
menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan seterusnya memahami sesuatu dengan baik. Bagi 
mendapat kefahaman yang baik juga, Madigan dan O'Hara (1992), berpendapat ia memerlukan kepada 
kebolehan berbahasa yang baik, mental yang sihat, biologi yang normal dan memiliki pemikiran yang 
sistematik. Menurut Parke dan Gauvain (2009) seorang yang berpengaruh dalam psikologi manusia 
melihat aspek kefahaman iaitu sebahagian daripada psikologi kognitif boleh menghasilkan kesan kepada 
psikologi afektif seperti perasaan sekiranya menggunakan memori, bahasa, perhatian, persepsi, tindakan 
dan imaginasi dengan baik. Menurut Tajul Arifin Muhamad dan Aishah Nadirah Mohd Alauddin (2013), 
kefahaman baik menjadikan seseorang sukarelawan dapat memberikan khidmat yang ikhlas dan jelas. 
 
2. Perasaan terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Konsep perasaan menurut Denton et al. (2009) merujuk kepada sesuatu yang boleh membangkitkan atau 
menimbulkan kemarahan, keseronokan, keghairahan atau lain-lain keadaan kepada diri dan individu lain. 
Perasaan atau emosi juga menurut Schacter (2011) merupakan suatu yang kompleks dan boleh memberi 
kesan terhadap tingkah laku dalam berhadapan dengan perkara-perkara tertentu. Sebagai contohnya, 
menurut Harmon-Jones et al. (2004) perasaan takut atau bimbang akan disalurkan melalui sistem saraf 
yang akhirnya menjadikan seseorang menggeletar, gelisah, malu dan bimbang. Bagi Scherer (2005), 
perasaan merupakan tindak balas dalaman yang akan membentuk tingkah laku seseorang melalui 
rangsangan sistem saraf.  
Menurut Ekman (1992) perasaan boleh dilihat dalam lima bentuk iaitu gembira lawan sedih, cemas 
lawan tenang, marah lawan takut, percaya lawan tidak percaya dan terkejut lawan sudah dijangka. Justeru, 
definisi operasional bagi perasaan tentang semangat kesukarelawanan seharusnya merujuk kepada 
perasaan seseorang tentang sesuatu yang boleh membangkitkan atau menimbulkan kemarahan, 
keseronokan, keghairahan atau lain-lain keadaan sama ada secara positif atau negatif. Menurut Tajul 
Arifin Muhamad dan Aishah Nadirah Mohd Alauddin (2013), perasaan yang baik boleh memberikan 
kesan yang positif terhadap semangat kesukarelawanan dalam apa jua bentuk keadaan. 
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3. Kepercayaan terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Konsep kepercayaan menurut Wyer dan Albarracin (2005) adalah falsafah psikologi berkaitan dengan 
proses mental tentang seseorang dalam melihat sesuatu kebenaran. Minton dan Khale (2014) 
berpandangan bahawa gagasan kepercayaan adalah melibatkan akal sama ada dalam bentuk realistik atau 
abstrak, seterusnya menghasilkan keyakinan dan penerimaan. Hoffer (2002), berpendapat kepercayaan 
merupakan suatu proses mental sedar, namun demikian Baker (1989) berpendapat ia boleh dibahagikan 
kepada dua iaitu kepercayaan teras dan kecenderungan kepercayaan. Kepercayaan teras merupakan usaha 
yang diambil bagi mempercayai sesuatu secara sedar, manakala kecenderungan kepercayaan pula 
seseoang tidak terfikir pun untuk cuba mempercayai sesuatu tetapi dengan sendirinya wujud perasaan 
percaya.  
 
4. Amalan terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Konsep amalan bersumberkan daripada dua teori penting iaitu The Theory of Human Behavior oleh 
Talcott Parsons dan Instrumental Action Theory daripada Karl Emil Maximilian (Max Weber) yang 
didokong kuat oleh kumpulan Weberian. Kumpulan Weberian dan pendokong Teori Tingkahlaku 
Manusia melihat amalan merujuk kepada kesukarelawanan, memiliki tujuan diri, menetapkan sasaran 
kejayaan dan memikirkan rasional sesuatu tindakan. Malah, teori Parsons (Parsons, 1996) menetapkan 
syarat kajian berkaitan amalan seharusnya bersandarkan kesukarelawanan, memiliki tujuan diri dan 
menetapkan sasaran kejayaan. Sebaliknyam teori oleh Max Weber (Honneth, 1982) pula lebih cenderung 
kepada rasional tindakan, tujuan diri dan sasaran kejayaan. Namun demikian, amalan baik adalah penting 
bagi memastikan kejayaan dalam hidup atau apa juga aktiviti yang dilakukan seperti kesukarelawanan.  
 
5. Sikap terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Menurut Vogel et al. (2014), sikap merupakan penyataan diri seseorang sama ada suka atau tidak suka 
terhadap diri, orang lain, tempat, perkara atau kejadian. Seorang tokoh psikologi terkenal bernama 
Gordon Allport menjelaskan bahawa sikap boleh dibentuk berdasarkan pengalaman yang menghasilkan 
perubahan diri dan tingkahlaku. Brandt dan Wetherell (2012) berpendapat sikap boleh berupa sesuatu 
yang konkrit, abstrak atau apa sahaja dan sehingga kini agak sukar untuk menentukan maksud sikap yang 
sebenar atau secara konkrit. Menurut Chaiken (1999), sikap juga boleh menjelaskan tentang 
kecenderungan psikologi tertentu sama ada untuk menyukai atau tidak menyukai. Oleh itu, Kahle dan 
Valette-Florence (2012) menjelaskan bahawa sikap boleh mempengaruhi perhatian untuk 
mengkategorikan sesuatu, memilih maklumat, menentukan sesuatu perkara, mentafsir keadaan dan 
sebagainya berkaitan dengan fenomena yang wujud dalam persekitaran. Menurut Brandt dan Wetherell 
(2012), Carl Gustav Jung atau terkenal dengan panggilan Jung dalam bidang psikologi meletakkan sikap 
adalah kesediaan jiwa untuk bertindak mahupun bertindak balas melalui cara tertentu.  
 
6. Dorongan terhadap semangat kesukarelawanan 
 
Dorongan atau sering disebut sebagai motivasi merupakan sesuatu perkara yang boleh menghasilkan 
tingkahlaku. Menurut Atkinson dan Raynor (1978), dorongan merupakan sebab tindakan, kehendak dan 
keperluan, seterusnya menjadikan seseorang mahu mengulanginya atau tidak mengulanginya. Menurut 
Chang et al. (2014), dorongan menjadikan seseorang bertindak dengan cara tertentu yang difikirkan wajar 
dan mempunyai motif tertentu pada masa tersebut sama ada mempunyai kebaikan atau tidak terhadap 
dirinya. Steel dan Konig (2006) berpendapat bahawa dorongan mempunyai dua perspektif iaitu secara 
dalaman (intrinsic) dan luaran (extrinsic). Dorongan dalaman adalah keinginan diri untuk mencari sesuatu 
yang baharu dan cabaran baru untuk memerhati atau menimba ilmu. Ia digerakkan oleh kepentingan atau 
keseronokan dan wujud dalam individu, sebaliknya bukan bergantung kepada tekanan luaran atau 
keinginan untuk ganjaran.  
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Kesimpulan 
 
Penulisan atau kajian mengenai kesukarelawanan golongan belia berbilang kaum penting supaya 
pencapaian dan keberkesanan matlamat program pembangunan belia sedia ada dapat dilihat kembali. Hal 
ini mendesak kerana masih terdapat pelbagai isu yang melibatkan golongan belia terutamanya soal 
gangster, penyalahgunaan dadah, pembunuhan dan sebagainya, sekaligus memperlihatkan wujudnya 
bibit-bibit kelemahan penghayatan terhadap kesukarelawanan dalam kalangan. Malah, Parlimen Belia 
Malaysia berpendapat bahawa isu belia dan kesukarelawanan menjadi bahan perdebatan disebabkan 
kepentingannya dalam menentu bentuk negara pada masa kini dan akan datang.  
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